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1．はじめに 






















2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災を受け，岩手県陸前高田市での復興支援活動
 












ボランティア活動は，4 月・5 月・8 月・9 月・10 月・11 月・12 月にて行い，31 日間で
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表 1 平成 23 年度ボランティア活動一覧 
No. 活動期間 参加延べ人数 活動内容 
1 4 月 30 日（土）～5 月 8 日（日） 81 名 
瓦礫撤去，汚泥掻き出し，物置移設，納屋解体，救
援物資配布 
2 8 月 10 日（水）～17 日（水） 89 名 
汚泥掻き出し，側溝泥出し，仮設住宅への掲示板作
製・設置 
3 9 月 17 日（土）～20 日（火） 15 名 草刈り，瓦礫撤去 
4 10 月 8 日（土）～10 日（月） 4 名 案内板設置のための現地調査 
5 11 月 3 日（木）～6 日（日） 12 名 仮設住宅の入口への案内板の作成・設置 

























































表 2 参加者一覧 
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